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AUDIENCE SOLENNELLE DU 22 MARS 1972 

Pre.rtation de serment de M. l'avocat general Alain Dutheillet de Lamothe le 6 octobre 1970 

Texte de l'allocution du president de la Cour de justice, 
prononcee a !'occasion de !'installation solennelle 
de M. l'avocat general Henri Mayras, le 22 mars 1972 

Lorsque, peu avant Noel, au terme d'un trimestre particulierement charge, 
M. Dutheillet de Lamothe nous quitta pour un repos qu'il se proposait, d'ailleurs, 
d'ecourter en vue du lourd programme de la rentree, nul n'imaginait qu'il prenait 
definitivement conge de no us. Il interrompait son travail dans la joie; no us devions 
reprendre le notre dans le deuil. La mort venait de le frapper au faite de sa carriere, 
dans la plenitude de ses moyens, au comble de reves satisfaits. 
La perspective d'une detente dans la douceur mediterraneenne et le flatteur 
succes familial a un concours post-universitaire dont la nouvelle venait de lui par-
venir, avaient contribue, apres l'ultime audience de l'annee, a donner a ses propos 
ce ton enjoue qui traduisait l'intensite de son bonheur, au-dela de l'heureux equilibre 
de travail et de calme qu'il avait trouve a Luxembourg. 
Sous la jovialite de ses dernieres boutades, nous ne pouvions discerner qu'il nous 
disait adieu. Autant qu'a nous, le terme qui lui etait assigne lui demeurait cache. 
L'amere derision des vreux humains: echanges a l'aube de Noel, dementis a l'aube 
de l'annee! Le premier jour de celle-ci n'avait pas encore atteint son terme qu'un mal 
soudain foudroyait notre collegue, et jetait dans l'epreuve une epouse courageuse, 
collaboratrice d'une grande part de ses travaux, frappait une famille unie, atteignait 
notre institution et la Communaute europeenne tout entiere. 
Celui que la mort ecartait aussi brusquement de nos rangs etait membre de notre 
Cour depuis moins de quinze mois. Mais le juriste, I'Europeen et l'homme avaient 
en lui tant d'attaits qu'il occupa tout de suite une grande place parmi nous, comme 
l'atteste !'emotion ressentie par les membres et le personnel de notre Cour au lende-
main de sa mort, comme le confirment les temoignages venus de tous les horizons 
communautaires. 
Le nouvel avocat general qui pretait serment le 6 octobre 1970 avait, comme ma-
gistrat, conformement aux textes qui regissent notre Cour, atteint la plus haute quali-
fication judiciaire dans l'ordre interne. Ses merites professionnels, attestes par vingt-
deux annees de pratique au Conseil d'Etat fran~ais, etaient enrichis par une grande 
experience administrative, economique et universitaire nationale et imernationale, 
une collaboration fructueuse au cabinet du garde des Sceaux et l'exercice de fonctions 
de commissaire du gouvernement non seulement au Conseil d'Etat, mais encore au 
Tribunal des conflits, c'est-a-dire a !'intersection des competences administrative et 
judiciaire. I1 etait done prepare aux responsabilites qui l'attendaient a notre Cour oil 
convergent precisement, a part presque egale desormais, contentieux de droit public 
et questions de droit prive, par ailleurs intimement associes aux donnees economiques 
et sociales de la Communaute tout entiere. 
Les conclusions qu'il a presentees devant notre Cour en 35 affaires en une seule 
annee, montrent la faculte d'assimilation et la puissance de travail de notre collegue. 
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Encore les chiffres sont-ils sans pouvoir pour rendre compte des difficultes sur-
montees. 
Ses qualites n' ont pas manque de vous appara'itre des ses premieres conclusions: 
denses par le fond, elegantes par leur forme, emaillees parfois d'une ironie discrete ou 
de rapides incursions dans les domaines oil la semantique et l'histoire expliquent le 
droit. 
En depit de la nouveaute que constituait pour lui l'activite de notre Cour, 
jamais il n'a recule devant le rythme que les exigences du calendrier imposaient a son 
travail. Ce n'etait pas faute, pourtant, que ses analyses juridiques ne fissent surgir en 
lui de multiples debats interieurs dont le tourment le poursuivait et dont il ne parve-
nait a se liberer qu'avec la certitude de ne livrer a la Cour qu'une pensee parvenue au 
terme de sa maturation. 
11 est en effet delicat le role de l'avocat general. Presse par une cadence de recours 
qui ne se ralentit guere, il doit partager avec un seul collegue une centaine d'affaires 
annuelles, dont un tiers, issues de juridictions nationales, doivent etre tranchees dans 
un court delai. Affronte a des questions de grande portee mettant parfois en cause des 
principes fondamentaux, il doit, seul, aide par un referendaire de qualite mais unique, 
prendre la responsabilite du choix public des solutions a proposer. Si le merite de ses 
positions lui revient sans partage, il ne partage non plus avec personne les difficultes a 
vaincre, ni les risques de I' option. Enfin, il ne pourra pas toujours se rendre compte de 
quel poids ont compte, dans un delibere dont il est absent, sa presentation du dossier, 
la clarte de son argumentation et la force de son raisonnement. 
Ce role, peu connu, mais capital, M. Dutheillet de Lamothe l'a rempli avec 
science, conscience et talent. 
Mais le magistrat qu'il etait n'apportait pas seulement aux Communautes 
europeennes sa connaissance et son experience du droit, il faisait plus. 11 animait ses 
fonctions de sa foi en l'avenir de !'Europe. Nulle trace en lui du sceptique technicien 
du droit pretant le concours passager de son talent a une entreprise seulement re-
presentative d'une etape de sa carriere. 
Le sens des realites qui etait en lui le conduisait tout naturellement, avec toutes 
les nuances de la discretion, mais avec la fermete d'une reflexion sans passion, a la 
certitude du sens irreversible du mouvement communautaire dont le droit issu des 
traites est !'expression. Il etait trop ouvert aux donnees concretes du monde tel qu'il 
est pour se replier sur la chimerique maintenance du passe. Les dures le~ons de la 
guerre faite avec courage et avec eclat - et dont il etait revenu avec citations et 
decorations - l'avaient assez instruit de !'inexorable retrecissement des aires natio-
nales dans un continent morcele et de !'ineluctable solidarite, non seulement des 
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Etats, mais des peuples, pour qu'il n'adherat pas de plein creur a I'reuvre juridique 
communautaire a laquelle sa nomination le conviait. La fidele collaboration qu'il 
n'avait cesse d'apporter a I'un des promoteurs de la construction europeenne, le 
montrait deja au cabinet du garde des Sceaux fran9ais ouvert aux realites de !'integra-
tion economique et juridique qui se poursuit regulierement depuis pres de vingt ans 
sous !'empire de la necessite, de I'interet et de I'efficacite. 
Son sens de la mesure et le souci du possible imprimaient a sa demarche euro-
peenne un mouvement prudent mais continu. I! se montrait convaincu du role de-
terminant du droit communautaire comme ciment irrempla9able d'unite. Il voyait 
precisement dans !'unite de ce droit, directement et uniformement applique par Ies 
juridictions de tous nos Etats, la garantie tangible donnee a Ieurs populations de 
!'unite de marche voulue par Ies traites. 
Ainsi multipliera-t-il dans les universites, a I'Ecole fran9aise de la magistrature, 
dans son enseignement a I'Ecole nationale d'administration, les conferences sur le 
droit communautaire. Ainsi I'entendrons-nous exposer Ies aspects judiciaires de ce 
droit Iors des reunions de magistrats nationaux. Ainsi profitera-t-il de sa connaissance 
des milieux britanniques, Iors de la recente visite de la Cour a Londres, pour con-
vaincre nos interlocuteurs d'outre-Manche de !'importance de ce droit pris dans la 
plenitude de sa force et de son efficacite. Si ferme etait sa pensee a cet egard que, 
quelques jours avant la mort qui I'emporta, il interrompit ses vacances pour s'associer 
a une conference destinee a prevenir toute difficulte a ce sujet. 
Notre collegue s'etait ainsi donne tout entier a ses nouvelles fonctions. Il y avait 
mis sa science du droit au service de I'entreprise communautaire. C'est precisement 
dans I'harmonieux equilibre d'un tel cadre que I'homme, en Iui. allait reveler toutes 
Ies richesses du creur et de !'esprit. 
11 s'etait si bien, et tout de suite, incorpore a ces fonctions qu'il avait tenu, en se 
fixant a Luxembourg, a concilier tout naturellement une obligation legale avec Jes 
seductions du pays d'accueil. 11 ne cachait pas, en effet, le plaisir qu'il prenait a sa 
nouvelle residence, aux relations qu'il s'y etait faites, a !'atmosphere de labeur et de 
cordialite qui I'entourait. 
On le voyait aller avec simplicite et bonhomie, ouvert a tous, curieux de tout, 
informe sur tout, ne dedaignant m !'anecdote, ni !'humour que soulignait parfois la 
Iueur malicieuse du regard. Quelle cordialite dans I'accueil, quel bon sens dans les 
propos, quelles nuances de bonte dans le sourire! A qui eilt-il bien pu porter tort, lui 
dont la bienveillante franchise pouvait traduire a la fois fermete de pensee et douceur 
d'expression? C'est trop peu dire qu'il ne comptait que des amis. 
Sous ces apparences se cachait une grande sensibilite. Comme il arrive souvent 
en pareil cas, celle-ci ne manquait pas de jouer un role multiplicateur de ses preoccupa-
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tions. Les soucis de travail, les difficultes des affaires les plus delicates prenaient en 
lui des proportions que le temps seul pouvait estomper. 11 etait un inquiet dont la 
conscience et la tension interieure prolongeaient les tourments. 
Ainsi, en cet homme pour qui le droit n'etait pas une science aveugle et seche, 
mais un moyen au service de l'homme pour l'inserer dans un monde agrandi: le 
juriste, l'Europeen et l'homme s'unissaient-ils en une coherente synthese. 
S'il est vrai que, comme l'affirme un orateur classique, chacun de nous «entre 
dans la vie avec la loi d'en sortir», comment, cependant, en mesurant le vide soudain 
que sa tombe a creuse, ne pas deplorer que tant de qualites, qui pouvaient tant servir 
pour accroitre le credit de notre Cour, lui aient ete aussi prematurement otees? 
Au moment ou s'acheve la vacance du siege que sa mort a ouverte, notre Cour 
renouvelle a Madame Dutheillet de Lamothe et a ses enfants !'expression de sa vive 
sympathie et !'assurance de la fidelite qu'elle gardera au souvenir de celui qui, en 
depit de son trop court passage ici, aura marque de son empreinte, et notre institution, 
et notre droit. 
Si le culte du souvenir peut et doit trouver expression en une telle ceremonie, les 
imperatifs du service public commandent de tourner le regard vers l'avenir de notre 
institution. Nous y sommes invites par fidelite a la memoire meme de celui qui lui 
avait consacre son ultime activite professionnelle, et dont la mort a laisse vacant le 
siege qu'occupera desormais l'un de ses collegues du Conseil d'Etat fran<;ais, apres 
!'interim qui, pendant pres de trois mois, a fait reposer la totalite des affaires sur 
M. l'avocat general Roemer, a qui !'on me permettra d'exprimer la vive gratitude de 
la Cour. 
Sensiblement du meme age que M. Dutheillet de Lamothe, ayant accede peu 
apres lui a la haute juridiction administrative fran<;aise, ayant comme lui exerce les 
fonctions de commissaire du gouvernement, detache comme lui dans des activites 
exterieures tres variees, charge comme lui de l'enseignement du droit, M. Henri 
Mayras devait, en qualite de directeur des services judiciaires, retrouver au ministere 
de la justice notre ancien collegue alors charge de mission au cabinet du garde des 
Sceaux, avant que d'etre, comme conseiller d'Etat, nomme a sa succession a notre 
Cour. 
Le parallelisme des deux carrieres est deja pour vous, Monsieur l'Avocat general, 
un gage de bienvenue parmi nous. La richesse et la variete de votre experience 
professionnelle attestent que nous ne prenons aucun risque. 
Ne au lendemain de la premiere guerre mondiale, alors que !'Europe dechiree 
aspirait a sortir du chaos sans cesse renaissant des antagonismes nationaux et cher-
chait en tatonnant des constructions nouvelles, vous n'aviez pas encore vingt ans que, 
faute par elle de les avoir trouvees, vous pouviez la voir precipitee dans la plus atroce 
des tragedies. 
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Pressentiez-vous alors que le droit, vers lequel vous vous sentiez attire, vous per-
mettrait un jour de vous consacrer a une telle construction? 
En tout cas, sitot titulaire de votre licence en droit et muni de diplomes d'etudes 
superieures de droit public et d'economie politique, vous vous inscriviez a l'Ecole 
libre de sciences politiques. Vous en sortiez avec toutes les qualifications juridiques et 
economiques annonciatrices d'une belle carriere. Vous etiez a pied d'reuvre. Quel 
allait etre votre choix? 
C'est le Conseil d'Etat qui beneficiera de vos faveurs. Vous y etiez tout naturelle-
ment prepare par !'orientation de vos etudes de droit public. Votre formation econo-
mique ne pouvait que vous placer de plain-pied avec tout un secteur de l'activite de 
l'Etat ou projets de lois et reglements d'administration publique passent au crible de 
cette institution. 
Re<;u au concours de 1946, vous ne tardiez pas cependant a vous interesser aux 
problemes internationaux. Ainsi etes-vous, des 1949, charge des fonctions d'agent du 
gouvernement fran<;ais pres la Commission de conciliation franco-italienne. Et 
comme la lourdeur des taches ne vous effraie pas, vous etes simultanement rapporteur 
au Conseil superieur de la securite sociale avant d'etre appele comme conseiller 
technique au cabinet du garde des Sceaux. 
Cette experience acquise dans les divers domaines de l'activite juridictionnelle et 
administrative, vous abordez alors une autre phase de votre carriere. Quelques mois 
avant d'etre nomme maitre des requetes au Conseil d'Etat, vous voici, en 1953, 
detache dans les fonctions de conseiller juridique du protectorat de la France au 
Maroc. Vous ne quittiez pas le droit; vous transposiez vos connaissances dans un 
contexte nouveau. Vous reussissez si bien dans ces fonctions qu'apres l'independance 
du Maroc vous devenez conseiller juridique de l'ambassade de France au Maroc et 
prenez ainsi une part active aux negociations qui aboutissent aux conventions franco-
marocaines de cooperation technique et administrative, de cooperation judiciaire et a 
la convention culturelle franco-marocaine. Ces activites vous attacheront si fortement 
au Maroc, que ce pays ne cessera d'exercer sur vous une grande seduction. 
En 1958 cependant, enrichi par cette experience, le Conseil d'Etat devait vous 
retrouver. Vous y revenez pour etre charge, de 1959 a 1961, des fonctions absorbantes 
de commissaire du gouvernement aupres de la section du contentieux. C'est en effet 
de contentieux administratif que se nourrissent alors vos journees, d'un contentieux 
abondant qui devait VOUS laisser peu de repit et placer entre VOS mains de tres impor-
tants dossiers. 
Mais vous aviez laisse au Maroc un tel souvenir de competence et d'efficacite, 
que vous ne tardiez pas ay etre rappele. Vous etes sollicite d'y retourner pour occuper 
une haute fonction juridictionnelle. En 1961, le Conseil d'Etat vous detache, en 
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effet, une nouvelle fois, pour vous permettre de prendre, a Rabat, la presidence de la 
chambre administrative de la Cour supreme chargee du contentieux de l'exces de 
pouvoir et du contentieux de pleine juridiction, notamment de la responsabilite de la 
puissance publique. Vous faites plus. Vous preparez les magistrats marocains, qui 
siegent a vos cotes, a affronter les responsabilites et les difficultes de ce contentieux dont 
vous avez une grande pratique, et vous etes consulte par le gouvernement marocain 
sur de nombreuses questions. 
Votre mission achevee, une autre activite vous attend. Le garde des Sceaux vous 
appelle, en 1964, a remplir la fonction de directeur des services judiciaires au ministere 
de la justice. Vos attributions vous donnent alors une vue generale sur !'organisation 
et la gestion de I' ensemble des activites judiciaires: gestion du corps de la magistra-
ture, organisation judiciaire, controle des professions judiciaires, rien ne vous echappe 
de la vie judiciaire. 
Aucune haute fonction n'est au calme au temps des grandes mutations. Le 
serait-elle que ce serait indice d'inadaptation plus que de succes. Ce n'est pas le cas de 
la votre, comme le montrent les reformes auxquelles vous avez collabore. 
Vous prenez contact avec les juridictions judiciaires et leurs difficultes. Vous 
observez les professionsjuridiques etjudiciaires en leurs multiples varietes. Vous vous 
interrogez sur leur adaptation a la realite des affaires modernes. Vous les confrontez 
aux experiences etrangeres. Vous ne manquez certainement pas de relever l'efficacite 
des divers barreaux nationaux dans !'application du droit communautaire et de com-
parer leur presence respective dans le debat judiciaire devant notre Cour. 
Ainsi, pendant les huit annees au cours desquelles vous remplissez ces hautes 
fonctions aux cotes du garde des Sceaux, vous ne manquez pas d'etre attentif a tous 
les aspects judiciaires de la vie moderne. 
Une telle carriere, Messieurs, ne devait pas seulement developper toutes les quali-
tes juridiques de notre nouveau collegue. elle contribuait aussi, par une experience 
acquise sur tous les champs de l'activite administrative et judiciaire, nationale et 
internationale, a lui donner une vision elargie du monde dans lequel doit concrete-
men! s'inserer l'homme d'aujourd'hui. 
11 arrive un moment oil !'accumulation des connaissances impose a son bene-
ficiaire )'obligation de ne les pas conserver pour soi, mais de les faire partager. On 
n'est done pas surpris de voir confier a celui qui deviendra notre collegue, des taches 
d'enseignement. Le voici maitre de conferences a l'Ecole nationale d'administration. 
Le voila charge de cours a la Faculte de droit de Rabat et professeur a l'Ecole maro-
caine d'administration, completant ainsi par son ouverture aux problemes de la 
jeunesse, le role de rapporteur general de la commission d'etudes sur les problemes de 
la vieillesse qu'il remplit d'autre part. 
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Ainsi, M. Henri Mayras etait-il prepare a devenir un jour notre collegue. C'est 
done tout naturellement que son nom a ete prononce des la vacance du siege d'avocat 
general a notre Cour. 11 y accede, beneficiaire d'une longue pratique juridictionnelle, 
d'une grande experience nationale et internationale et d'une remarquable connaissance 
des hommes. L'apport qu'il fait a notre Institution d'un capital d'aussi grand prix est 
une richesse dans laquelle celle-ci ne manquera pas de puiser. La cordiale bienvenue 
avec laquelle notre Cour vous accueille, Monsieur l'Avocat general, traduit, en effet, 
le desir interesse de partager de tels fruits pout servir plus efficacement, avec votre 
concours, le droit que les traites ont confie a sa garde. 
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ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE t 
Avocat general aupres de la Cour de justice 
du 6 octobre 1970 au 2 janvier 1972 
Ne a Limoges le 25 aoCtt 1919. Docteur en droit. Licencie es lettres (anglais). Ancien eleve de 
I'Ecole nationale d'administration ( 1945-1947). Auditeur au Conseil d'Etat, nom me succes-
sivement maitre des requetes ( 1954), Conseiller d'Etat ( 1969). Commissaire du gouvernement a 
la section du contentieux du Conseil d'Etat (1957-1 969) et au Tribunal des con flits (1965-
1 970). Detache au cours de certaines periodes au Comite interministeriel de cooperation 
economique europeenne (1948-1951 ), aux cabinets du president du Conseil (1 952), du ministre 
de la defense nationale (I 952-1954), du garde des Sceaux, ministre de la justice ( 1969-1 970). 
Missions a l'etranger au titre de l'assistance technique. Maitre de conferences a I'Ecole 
nationale d 'administration et a l' lnstitut d 'etudes politiques de Paris. Collaboration reguliere 
a plusieurs revues juridiques. 
Avocat general aupres de la Cour de justice du 6 octobre 1970 au 2 janvier 1972. 
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HEN RI MA YRAS 
Avocat general aupres de la Cour de justice 
depuis mars 1972 
Ne le 29 mars 1920 a Charenton-le-Pont (Seine). Licencie en droit, dipl6me d'etudes supe-
rieures de droit public et d'economie politique. Dipl6me de I'Ecole fibre de sciences poli-
tiques. Entre au Conseil d'Etat le 24 juillet 1946. Maitre des requetes en janvier 1954. De 
1954 a 1958 conseiller juridique du professorat de la France au Maroc. De 1959 a 1961 
commissaire du gouvernement au Conseil d'Etat. 1961: president de chambre a la Cour 
supreme de Rabat. De puis 1964: inspecteur des services judiciaires au ministere de la 
justice. 1972: conseiller d'Etat. 
Avocat general a la Cour de justice des Communautes europeennes depuis mars 1972. 
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